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Anadolu Hisarı
İstanbul boğazının en dar yerinde (780 met­
re), Anadolu kıyısında ve «Göksu»nun mansa- 
bındadır. Anadolu Hisar’ının eskiden, Güzelhisar 
Güzelcehisar, Yenihisar, Yenicehisar, Akçahisar. 
gibi isimleri de vardı.
Yerinde evvelce Zeus mabedi bulunduğu ri­
vayet edilen Hisar,Niğbolu seferinden dönen Yıl­
dırım Beyazıt tarafından, Bizans’ın Karadeniz’le 
muvasalasına mani olmak için inşa ettirilmiştir 
(797-1395). Cihannüma ve diğer bazı tarihî 
eserler, Anadolu Hisar’ınm Fatih Sultan Meh­
met tarafından yaptırıldığını yazarlarsa da, bu 
doğru değildir. Evliya Çelebi de «Yıldırım Baya- 
zıt binasıdır ki sonra Eb’ul-fetih Han tamir ve 
termin ettirdiğinden ekseriler binasını ana nis- 
bet derler» diyerek bu iddiayı kabul etmemekte­
dir. Filhakika, Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hi­
sarını yaptırırken Anadolu Hisarı’na da bazı ilâ­
veler yaptırmış, içine top ve asker koymuştur.
Ankara muharebesinden sonra Yıldınm’ın 
oğlu Süleyman Çelebi bir müddet burada saklan­
mıştır. Murat II. zamanında Varna önüne gelen 
Macar ordusunu karşılamak üzere Anadolu’dan 
karşı yakaya geçirilen ordunun Boğazı seçişin­
de Anadolu Hisar’ı büyük rol oynamıştır (1444).
Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisarı’nın in­
şası sırasında telâşa düşüp kendisine müracaat 
eden BizanslIlara, ordunun Rumeli yakasına geç­
mesinde Anadolu Hisarı’mn oynadığı mühim ro­
le işaret ederek, Rumeli Hisarı’mn da böyle bir 
maksat için inşa edilmekte olduğunu beyan et­
miştir.
İstanbul’un zaptından sonra Anadolu Hisarı, 
Karadeniz tarafından gelecek taarruzlara karşı 
İstanbul’un müdafaasına yarayacak kalelerden 
biri olmuştur.
Bugün denizden bir hayli içeride bulunan Hi- 
sar’ın, denize bakan cephesinin yeni yapıldığı za­
man su altında bazı belirtilerle anlaşılmış bulun­
maktadır. Sonradan kara ilerlemiş ve kale de­
nizden içeride kalmıştır.
Kale, 2-3 metre yüksekliğinde gayn munta­
zam bir kaya üzerine yapılmıştır. 20 metre kut­
runda bir sur ile çevrilmiştir. Surun kalınlığı 1,5 
metre, yüksekliği de 20 metredir. Surların ara­
sında bazıları yarım daire şeklinde, bazıları da 
köşeli olmak üzere altı yarım kule vardır. Surun 
içinde, yüksekçe kısma istinad eden 25 metre 
yüksekliğinde kaidesi dört köşe bir kule vardır. 
Üstü evvelce ehram şeklinde kurşun kaplı bir ça­
tı ile örtülü idi. Dört katlıdır. Kuleden sure, bi­
rinci kattaki bir asma köprü ile geçilir. Üst kat­
lara, kulenin şimal duvarı içindeki taş merdiven­
le çıkılır. Bu merdiven ikinci kattan sonra ahşap 
olur ve taraçada nihayet bulur. Taraçamn etrafı 
mazgallarla tahkim edilmiştir.
Yukarıda kaydettiğimiz gibi 20 metre yük­
sekliğinde olan sur, intizamsız bir beşgen şek­
lindedir, dört köşesinde daire şeklinde kuleler 
vardır. Surun üzerindeki devriye yolu, birbirle­
rine merdivenlerle bağlanmıştır. Bu dört kule 
de XV asırda, basküle gibi kurşun kaplı ehram 
şeklinde birer çatı ile örtülü idiler.
Dış surun şimal - cenup uzunluğu 80, şark - 
garp uzunluğu da 56 metredir. Kalınlığı ortala­
ma 2 metredir. Şimal şimal - garp ve garp tara­
fında olmak üzere üçer kule ile kuvvetlendiril­
miştir. Dış surun yapılışı, iç surdan farklıdır. 
Taş sıraları daha belirli ve ahşap kirişleri daha 
çoktur. Dış sur teknik bakımdan Rumeli Hisarı­
na çok benzemektedir. Bunun için Yıldırım Ba- 
yazıt’m yaptırdığı baş kuleyle, Fatih Sultan 
Mehmet’in eklediği dış suru birbirinden tefrik 
etmek kabildir.
Evliya Çelebi, kalenin garba nazır bir kapısı 
bulunduğunu kaydediyorsa da, kalenin biri şi­
mal - garp, diğeri de şark tarafında olmak üzere 
daha iki kapısı vardır.
Evliya Çelebi, kalenin içinde dizdarhane (mu­
hafızlık), nefer evleri, iki yüz kadar tımar ehli 
nefer bulunduğunu, toplarının Rumeli Hisarı’na 
ve Akıntı burnuna çevrilmiş olduğunu, kalenin 
önünde, bugün harabe halinde bulunan Fatih 
Sultan Mehmet’in yaptırdığı camiden başka eser 
bulunmadığını yazar. Kale dışında 1080 ev, bü­
yük saray ve yalılar bulunduğundan, bunların 
içinde Defterdar Hahcızade sarayı, Mustafa pa­
şa sarayı, Hoca Çelebi sarayı, Kaftancı Ali Çe­
lebi sarayı, Emir paşa sarayı gibi binalarm meş­
hur olduğundan, hele bu yalıların en güzeli olan 
Bahaî efendinin «Kâşi’i Çin ile müzeyyen kasr’ı 
âlisi »nden bahseder.
Kale camiinden başka bir kaç mescidi, yedi 
mektebi, bir küçük hamamı, yirmi dükkânı bu­
lunan eski Anadolu Hisarı zamanla ehemmiye­
tini kaybetmiştir. Her halde Boğazın Anadolu 
yakasının imarına başlanıldığı zaman, Anadolu 
Hisarı da bundan nasibedar olacak, Rumeli Hi­
sarı gibi restore edilmek bahtiyarlığına erecek­
tir.
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